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01. Номер государственной регистрации 2 0 1 3 0 4 0 4 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО «ПГУ» 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 




05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 20.12.2013 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 03.01.2013 окончание  20.12.2013 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
58 1 17 5 51 54-58 - Новополоцк 2013 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 




08..2.1 Объект исследования или разработки  Прочность железобетонных плит опертых по контуру, усиленных наращиванием бетона 
сжатой зоны                                                                                                                                                                                       
 
08.2.2 Цель работы  
Разработка методики расчета плит опертых по контуру, усиленных наращиванием бетона сжатой зоны.__________  
Получение новых экспериментальных данных о прочности, жесткости и трещиностойкости плит опертых по____ 
контуру, усиленных наращиванием бетона сжатой зоны.__________________________________________________ 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы  Наблюдение, Анализ письменных источников, Экспериментальные исследования                                          
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики __________________________________________ 
На основании полученных экспериментальных данных и результатов проведенного анализа разработана методика 
расчета плит опертых по контуру, усиленных наращиванием бетона сжатой зоны                                                                   
08.2.4.2 Степень внедрения  
Внедрена в учебный процесс кафедры «Строительные конструкции» УО «ПГУ» 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р 
Рекомендуется внести результаты НИР в учебный процесс вузов РБ, использовать при разработке проектов усиления 
железобетонных плит опертых по контуру                                                                                                                                    
08.2.4.4 Область применения 
Реконструкция существующих зданий и сооружений, учебный процесс дисциплин «Реконструкция зданий и 
сооружений» и «Железобетонные конструкции» 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы ________________________________________________________________________ 
 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования 
Дальнейшее развитие с целью усовершенствования методики расчета 
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6 2 4 . 0 1 2 . 4 5             
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